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Метою дослідження є порівняння сучасних бухгалтерських програм на прикладі 1С: 
«Бухгалтерія 8.2» і 1С: «Бухгалтерія 7.7» - з метою виявлення переваг нової версії.  
1C:Бухгалтерія 8.2 містить засоби для перенесення даних з "1С:Бухгалтерії 7.7", а також 
з конфігурації "Спрощена система оподаткування" системи програм "1С:Підприємство 8.2". 
В порівнянні з "1С:Бухгалтерією 7.7" "вісімка" має ряд переваг: 
1. Реалізована можливість ведення обліку декількох організацій в єдиній інформаційній базі. 
Організації можуть використовувати загальні списки товарів, статей витрат, контрагентів і 
т.д. 
2. Поява в "1С:Бухгалтерії 8.2" партіонного обліку розширює область застосування типового 
рішення.  
Крім способу оцінки матеріально-виробничих запасів за середньою собівартістю, стає 
можливим застосування і таких способів, як ФІФО і ЛІФО, незалежно для бухгалтерського і 
податкового обліку і для кожної організації. 
3. Реалізований опціональний аналітичний облік по місцях зберігання: кількісний і кількісно-
сумовий. 
4. Реалізована можливість обліку товарів в роздрібній торгівлі за продажними цінами. 
5. У 1С:Бухгалтерії 8.2 підтримується облік діяльності індивідуальних підприємців, що 
застосовують спрощену систему оподаткування. 
6. У новій версії 1С:Бухгалтерії 8.2 розширені можливості настройки типових операцій - 
засоби групового введення часто використовуваних бухгалтерських проводок. 
7. Сучасний ергономічний інтерфейс 1С:бухгалтерії 8.2 робить доступними сервісні 
можливості 1С:Підприємства 8 навіть для невеликих організацій. 
В програмі 1С:бухгалтерії 8 підтримуються наступні способи оцінки матеріально-
виробничих запасів при їх вибутті: за середньою собівартістю; за собівартістю перших за часом 
придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО). 
По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях.  
Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.  
Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг.  
Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і 
неавтоматизованими торговими точками.  
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію, так і 
переданих для подальшої реалізації. 
Враховуючи динаміку розвитку восьмого покоління системи програм 1С:Підприємство 
та їх можливостей в обліку запасів можна зробити висновок, що під час автоматизації обліку 
запасів програма 1C:Бухгалтерія 8.2 повинна стати стандартом автоматизації, що забезпечує 
потреби підприємств різних розмірів. 
  
